




In eigener Sache: SEPA
Zum 1. Februar 2014 startet der einheitliche Zahlungsverkehr in Europa: SEPA ist die Abkürzung für Single Euro Payments
Area, d.h. Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum.
Ab diesem Termin werden wir den Zahlungsverkehr auf die neuen SEPA-Verfahren umstellen.
Wenn Sie bereits am Lastschriftverfahren teilnehmen, stellen wir automatisch auf SEPA um.
Die bisherige Einzugsermächtigung verwenden wir dann als SEPA Lastschriftmandat. Für Sie ändert sich dadurch nichts.
Bei künftigen SEPA-Lastschrifteinzügen finden Sie im Verwendungszweck Ihres Kontoauszugs zusätzliche Informationen:
• Die Gläubiger-ID der Eugen Ulmer KG: DE21VEU00000060992
• Eine Mandats-Referenznummer: Ihre Mandatsreferenz bei der Eugen Ulmer KG besteht aus Ihrer Kunden-Nr. + dreistel-
ligem Zähler – Beispiel: Kunden-Nr. 1234567 → Mandatsreferenz = 1234567001
Die Mandats-Referenznummer dient zusammen mit der Gläubiger-ID der eindeutigen Identifizierung des Mandats.
Die Vorteile der SEPA-Lastschrift für Sie:
• Kostenlose und bequeme Zahlungsmöglichkeit.
• Sie sparen sich den Weg zur Bank.
• Sie versäumen keine Zahlungsfristen.
• Es fallen keine Mahngebühren wegen verspäteter Zahlung an.
• Sie haben innerhalb der Widerspruchsfrist ein Rückbuchungsrecht.
• Sie haben eine gute Kontrollmöglichkeit (Belastung erscheint als Buchungszeile auf Kontoauszug).
Ausführliche Informationen rund um SEPA finden Sie unter: www.ulmer.de/sepaDatum/Ort Thema Veranstalter/Kontakt
14. – 15.10.2013,
Braunschweig




Kontakt: AK Leiter Dr. Frank Rabenstein 
(JKI Quedlinburg), Anmeldung bei: 
Dr. Heiko Ziebell (JKI Braunschweig)
E-Mail: heiko.ziebell@jki.bund.de





nematoden IUFRO 2013 – 
Gemeinsame Konferenz IUFRO 







Veranstalter: JKI, Institut für nationale 
und internationale Angelegenheiten 
der Pflanzengesundheit









AGRITECHNICA – The world’s No. 1
Menschen, Technik, Innovationen – 
die Zukunft der Landtechnik!
http://www.agritechnica.com/
startpage.html









Veranstalter und Kontakt: Dr. Ullrich 
Benker (LfL), Dr. Jens Jacob (JKI)
Ort: Bayerische Landesanstalt für 




ine und Veranstaltungen20. – 21.11.2013,
Freising




Veranstalter und Kontakt: Dr. Ullrich 
Benker (LfL), Dr. Cornel Adler (JKI)








Veranstalter und Kontakt: Josef V. 
Herrmann, Bayerische Landesanstalt 
für Weinbau und Gartenbau, 




Resistenztagung 2013 – Resistenz-
tagung der AG Krankheitsbekämpfung 
und Resistenzzüchtung in Getreide, 




Veranstalter: Gesellschaft für 
Pflanzenzüchtung (GPZ) und Deutsche 
Phytomedizinische Gesellschaft (DPG)





32. Jahrestagung des 




Veranstalter und Kontakt: Dr. Annette
Herz, JKI, Institut für Biologischen
Pflanzenschutz, Darmstadt




Advances in Nematology – 
Nematode Control
http://www.aab.org.uk
Veranstalter: Association of 
Applied Biologists
E-Mail: carol@aab.org.uk











Internationale Grüne Woche Berlin 2014 www.gruenewoche.de









Kontakt: Dr. Helmut Tischner
E-Mail: Helmut.Tischner@lfl.Bayern.de
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